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Race P ro g ra m
CUMBERLAND FAIR
1936
CUMBERLAND FARMERS’  CLUB
West Cumberland 
Maine
TUESDAY, SEPT. 22d
GLENN RUBLEE  
Starting Judge
DR. SOULE 
Presiding Judge
FRANK R. WITMAN  
Director of Mutuels
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
Price 15 cents
H . S . C O B B , P R IN T E R , W E S T B R O O K
1st Race
C LASSIFIED  T R O T
1st Half Daily Double
Mutuel
No.
Post &  
Arm No. 1 Mile Driver &  Colors
3993 1
T A F F E T A , b.m .
by Dillon V olo  
N. Gerow, Agt.
Gerow
Brown
3994 2
SIG N AL W IN, b.g .
by Signal Peter 
Jordan, Agt.
Jo r d a n , 
Blue & W hite
3995 3
CALUM ET DORIS, b.m .
by T ruax 
C. K night
F i t z g e r a l d
Green
3996 4
TAM BO RIN E E X P R E SS, b.m
by A tlantic Express 
C. P roctor
S n e l l  
Black & W hite
3997 5
M A Y  BELW IN E X PR E SS, b.m
by Atlantic Express 
Donald McMann
 HAWKINS 
Brown & Gold
3998 6
AN N IE R IC H ARD S, b . m. 
by Guy Richards 
Patterson, Agt.
P a t t e r s o n  
Blue & Gold
3999 7
M A R G A R E T  H A R V E STE R , b.m
by G eorge H arvester 
C. Proctor
 CHELLIS 
Blue & W hite
2nd Race
2.18 PACE
Post &
Arm No. 1 Mile Driver & Colors
4000 1
G UY STAR, b.h.
by D ay Star 
C. Lowe
H a w k i n s
Brown
4001 2
CALUM ET D ELH I, b.m  
by Truax 
M. Grantham
C a r n e y , 
Blue & Y ellow
4002 3
PETE R M AIN SH EET, b. h
by Peter Potem pkin  
Mark Kuyler
 B u r l i n g a m e  
Green & W h ite
4003 4
L A U R E L  CO LBU RN , b. m.
by Laurel Hall 
E. F oye
 F oye  
Black & W hite
BARRED
IN
BETTING 5
JOHN JU D Y , b.g.
by Peter Scott 
H. C. Buzzell
L o v e l l  
Brown & W hite
4004 6
ECHO H A R V E STE R , c h. g
by G eorge H arvester 
L ibby & Murch
H a d d o c k  
Black & W hite
This Association will not he responsible for lost or des- 
troyed tickets, and reserves the right to refuse payment of 
torn or mutilated tickets. See the Mutuel Manager.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds with the 
number on your program. No changes made after window 
closes.
3 r d  R a ce
SP E C IA L P A C E
2nd Half Daily Double
Mutuel
No.
Post &  
Arm No. 1 Mile
Driver 
& Colors
4005 1
R O SL IN D A LE , b.m .
by Abbedale 
M. Lewis
L ovell  
Brown & W hite
4006 2
TH E OUTLOOK, b.g.
by The Outsider 
H. D ay
Da y
Blue & Y ellow
4007 3
W E S T  V IR G IN IA  G IRL, b. m. 
by W est Virginia Boy 
C. Churchill
CHURCHILL 
Blue
4008 4
D E X T E R  W O RTH Y, b . h.
by Full W orthy 
M. K uyler
Bu rlin gam e  
Green & W hite
4009 5
N O RTH ERN  DOLL, b.m. 
by Northern King 
Mason & Jordan
J o r d a n  
Blue & W hite
4010 6
CALUM ET D R E X E L , b. g.
by Laurel Hall 
Dr. Bragdon
 H a d d o c k  
Black & W hite
4 th  R a ce
L O C A L  T R O T  A N D  P A C E
Post &  
Arm No. 1 Mile 
Driver
& Colors
4011 1
CALUM ET DENISCISCO, b.m
by Truax 
H. M cLellan
E a s t m a n  
Tan
4012 2 LADY ION,b.my Dillon V olo SoBigD.
F .  C a r t e r
C a r t e r  
Brown & Y ellow
4013 3
D AN  G R A TTA N ,  b.g.
by L ecco  Grattan 
J. Gaudet
G a u d e t
Red
4014 4
L A D Y  H OPEFUL, b.m .
by Peter H opeful 
E. Timmins
E . T immins 
B lack
4015 5 TILY HANOVER,b.my Dillon Axw orthy J. Parlee
D a y
Blue & Y ellow
4016 6
R A Y  BROOKE, b.g .
b y Justice Brooke 
Frank Adams
C a r t e r
Brown
BARRED
IN
BETTING 7
A J A X , br.g.
by Azoff 
Fitzgerald, A gt.
F i t z g e r a l d
Black
If there are any outstanding unpaid tickets at the close of 
this meeting, same will be redeemed within period of ninety 
days at offices of State Racing Commission, Augusta, Me., 
otherwise, money will be forfeited and same will be return- 
ed to Cumberland Farmers’ Club.
5th Race
CLASSIFIED  T R O T
Mutuel
No.
Arm &  
Post No 1  M i l e
Driver 
Colors
4017 1 May Belwin Express H a w k i n s  B r o w n  &  G o ld
4018 2 Signal Win J o r d a n  B lu e  &  W h ite
4019 3 Taffeta G e r o wB r o w n
4020 4 Margaret Harvester C h e l l i s  B lu e  &  W h i t e
4021 5 Calumet Deris F ITZGERALDG r e e n
4022 6 Tamborine Express S n e l l  B a c k  &  W h i t e
4023 7 Annie Richards P a t t e r s o n  B lu e  &  G o ld
6th Race
2 .1 8  P A C E
Post &  
Arm No 1 Mile
Driver 
Colors
4024 1 Calumet Delhi C a r n e y  B lu e  &  Y e l l o w
B A R R E D
IN
B E T T IN G 2 John Judy
L o v e l l  
B r o w n  &  W h ite
4025 3 Echo Harvester
H a d d o c k  
B la c k  &  W h ite
4026 4 Guy Star
H a w k i n s
B r o w n
4027 5 Laurel  Colb urn F o y e  B la c k  & W h it e
4028 6 Peter M ainsheet
B u r l i n g a m e  
G r e e n  & W h ite
All winning Pari-Mutuel Ticket are payable immediately 
after the race to which the ticket relate has been run and 
the winning horses announced and the odds displayed upon 
the Pay Board.
7th Race
SPECIAL P A C E
Mutuel
No.
Post &  
Arm No. 1 Mile Driver & Colors
4029 1 W est Virginia Girl
C h u r c h i l l
B lu e
4030 2 Dexter Worthy
B u r l i n g a m e  
G re e n  &  W h ite
4031 3 Roslindale
L o v e l l  
B r o w n  &  W h ite
4032 4 The Outlook
D a y
B lu e  &  Y e l l o w
4033 5 Calumet Drexel
H a d d o c k  
B la c k  &  W h ite
4034 6 Northern Doll J o r d a n  B lu e  &  W h ite
8th Race
LOCAL TROT and PACE
Post &  
Arm No. 1 Mile Driver &  Colors
4035 1 Tilly Hanover D a yBlue &  Y ellow
4036 2 Calumet Deniscisco
E a s t m a n  
Tan
4037 3 Lady DillonSo Big D. C a r t e r  Brown & Y e llow
4038 4 Lady Hopeful E . T im m in s  B la c k
BARRED
IN
BETTING 5 Ajax
F i t z g e r a l d
Black
4039 6 Ray Brooke C a r t e rBrown
4040 7 Dan Gratton G a u d e tR e d
9th  Race
2 .18  P A C E
Mutuel
No.
Post &  
Arm N o 1 Mile DriverC olors
4041 1 Echo Harvester H a d d o c k  Black &  W h ite
4042 2 Guy Star H a w k i n sBrown
4043 3 Peter Mainsheet B u r l i n g a m e  G r e e n  &  W h ite
BARRED
IN
B E T T IN G 4 John Judy L o v e l l  Brown &  W h ite
4044 5 Calumet Delhi C a r n e y  Blue & Y ellow
4045 6 Laurel Colburn F o y e  Black &  W h ite
lo t h  Race
SPECIAL PACE
Post &  
Arm  No. 1 Mile
Driver 
&  Colors
4046 1 West Virginia Girl C h u r c h i l l  Blue
4047 2 Calumet Drexel H a d d o c k B la c k  &  W h ite
4048 3 Dexter Worthy B u r l i n g a m e  Green & W hite
4049 4 Northern Doll J o r d a n  Blue & White
4050 5 The Outlook D a yBlue & Y e llo w
4051 6 Roslindale L o v e l l  Brown & W hite
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first and third races, but all 
tickets for the Double must be purchased prior to the running 
o f  the first race. The probable pay-offs on the Double will be 
announced and posted before the running o f  the third race. 
Keep your tickets on the Double until the official winning com - 
bination has been announced.
